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ÍNDICE DE NOMBRES GEOGRÁFICOS1
1 Este índice (a cargo de la editora técnica) es resultado 
de una exhaustiva revisión de los tres números de 2015 
(86, 87 y 88), el cual se publicará, a partir de ahora, en el 
número correspondiente al cierre del año (diciembre). Para 
su identificación, los números de cada Boletín se distinguen 
con otra fuente. 
This index (prepared by the Technical Editor) is the result 
of an exhaustive review of the three numbers of 2015 (83, 
84 and 85) which will henceforth be published annually in 
the final issue of December. To identify Buenos Aires, the 
numbers of each Boletín, a separate font will be used.
Acahualinca (laguna), 87: 123
Acahuizotla (cañada), 88: 98, 102
Acapulco (bahía de), 88: 95, 98, 100, 105, 161
Acatenco (localidad), 88: 132
Acayucan, 88: 96
Acolman, 88: 100
Acongo (río), 88: 127
Actopan, 88: 103
Acuaco-Teziutlán, 88: 141
Aeropuerto (graben, el; falla), 87: 119, 125, 132, 
133, 135, 136
África, 88: 79
Agua Prieta, 88: 95
Agua Santa (o Trinidad), (Xanenetla; manantial), 
86: 47, 48, 49
Aguascalientes, 86: 106/87: 152/88: 95, 96
Aire Libre (localidad), 88: 142, 143






Alcatraz (puerto), 86: 107
Alemania [Germany], 86: 95/87: 24/88: 18
Alicante, 87: 100
Almoloya (Los Lavaderos), (manantial), 86: 49
Alto Atoyac (cuenca), 86: 40, 51
Alto da Lapa (barrio), 88: 172
Altos de Jalisco, 87: 141
Altotonga, 88: 133, 135
Alvarado, 88: 102
Amalucan (cerro de; manantial), 86: 47, 48
Amazonas, 87: 158
Amazonia [Amazonian], (central), 86: 65/88: 74
América [America], 87: 140, 154, 158, 159/88: 
31, 32
América Central [Central America], (Arco Volcá-
nico), 86: 13, 25, 26/87: 124, 125, 138, 140, 
152/88: 23, 30
América del Norte [North America], 86: 13, 14 
/88: 30
América del Sur [América do Sul; South America], 
87: 150/88: 53, 57, 58, 79, 89
América Latina [Latin America], 86: 66/87: 4, 23, 
120, 154, 155/88: 75, 76, 77, 78,79, 80, 83, 85, 
86, 90, 144, 161, 172, 173
Amozoc-Teziutlán (carretera federal), 88: 128, 129, 
130, 131, 132, 142, 143
Amozoc-Teziutlán-Yaonáhuac (entronque), 88: 131
Amsterdam, 86: 79/87: 5, 74, 75/88: 57
Anáhuac (lagos y volcanes de), 86: 16
Andalucía, 86: 92, 114/87: 16
Andes (cordillera de los), 87: 158, 159
Andes Centrales de Bolivia, 88: 28
Ánimas (cerro), 88: 125
Antártida (la), 87: 159
Apatzingán (estación), 86: 29
Apaxtepec (Formación), 88: 126
Apizaco, 88: 95
Áporo (municipio), 88: 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29
Apoyeque (volcán), 87: 125, 126
Apoyo (volcán; caldera), 87: 125, 126, 129, 132, 
134, 136
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Aranjuez, 88: 120
Arapiles (barrio), 87: 70
Arganzuela (distrito), 87: 109, 113
Argentina, 86: 14, 36, 79 /87: 100, 162/88: 33, 35, 
36, 43, 44, 78, 84, 85, 86, 89, 93, 98, 104, 106, 
144, 163, 172
Arizona, 86: 13/87: 87,  141, 142, 143, 144, 152, 
153/88: 31, 32, 103
Arkansas, 86: 5
Arriaga, 88: 95
arroyo San Agustín, 86: 16
arroyo San Pablo, 86: 16
Arroyo Seco (ejido), 88: 19, 20, 24 
Arteaga, 88: 95
Ártico, 87: 159
Ascención (estación), 87: 145
Asososca (tefra; cráter), 87: 127, 130, 132
Atempan (municipio), 88: 125, 132
Atlántico [Atlantic], (Oscilación Multianual), 86: 
14, 66, 83/87: 121, 145, 153
Atotocoyan (localidad), 88: 132, 142, 143
Atotocoyan-Mazatepec, 88: 129
Atotonilco el Alto (pueblo), 87: 159
Atotonilco el Alto, 88: 164
Atoyac-Zahuapan (cuenca), 86: 40
Atoyatetl (caudal), 86: 40
Auckland (ciudad), 87: 156
Aurora, 88: 97
Austin, 88: 72
Australia, 86: 79, 80/88: 57, 169, 170
Bahia (estado), 86: 36
Bahía Blanca, 88: 33, 43, 172
Bahía de los Ángeles, 86: 110
Bahia Magdalena, 86: 107
Bahía Tortugas, 86: 104, 110
Baja California [La], (península de) 86: 98, 99, 100, 
101, 102, 104, 108, 110, 113, 114/88: 73
Baja California Sur (BCS), 86: 106, 107, 110, 
111, 112/87: 76, 77, 78, 79, 86, 87/88: 6, 8, 
10, 11, 30
Baja y Alta California, 86: 102
Bajío (del), 86: 117
Balancán (estación; municipio), 86: 29, 35, 36
Balneário Camboriú (promontorio costero de), 
[Taquaras and/e Jaquarinhas], 86: 53, 54, 56, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66
Baltimore, 86: 114
Banderilla (municipio), 87: 52, 54
Banthí (localidad), 88: 9, 12, 13
Barajas (distrito), 87: 109, 113
Barcelona, 86: 80, 95, 96, 115/87: 60, 69, 74, 116, 
117/88: 19, 44, 89, 90, 109, 110, 111, 112, 
119, 120, 121
barrio de Analco, 86: 48, 49
barrio del Alto, 86: 47, 48, 49
barrio El Carmen, 86: 48
barrio La Luz, 86: 48
barrio Xanenetla, 86: 48
Barrio-Nuevo-Esquipulas, 87: 135
Bath (ciudad [de condado de Somerset]), 86: 81
Bavispe (estación), 87: 145
Beijing, 87: 139
Belén de las Flores, 88: 164
Belgium, 88: 120
Bellatierra, 88: 19
Belo Horizonte, 88: 74
Berkeley, 86: 114/88: 103
Berlín (cadena premontañosa), 87: 75, 100, 119, 
133, 137
Beverly Hills, 87: 116, 117
Bío Bío (región de), 87: 159/88: 164
Birmingham, 88: 120
Bisaloachi (cronología), 87: 145
Boca de la Sierra (oasis), 87: 78
Boca del Cerro (estación), 86: 29
Boca Ratón, 88: 58
Bogotá, 87: 90, 162/88: 168
Bolivia, 88: 30/88: 84, 85
Bolonchenticul, 88: 95
Bosque de La Primavera, 87: 4
Brasil [Brazil], (Zona Costera del) 86: 30, 53, 55, 
56, 58, 65, 78 /87: 100, 161/88: 45, 46, 47, 48, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 74, 78, 84, 86, 93, 
98, 104, 107, 167, 170, 172, 172, 173
Brasília [Brazilian], (región) Amazon, 86: 36, 65, 
66/88: 56, 57, 58, 59, 74
Brisbane, 88: 169, 170
Buenavista (sitio), 88: 13, 14 
Buenos Aires, 86: 96/87: 100, 159, 162/88: 33, 43, 
44, 106, 107, 168, 172
Caatinga (bioma), 88: 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 
56, 58, 59
Cabaceiras (municipio), 88: 59
Cabeçudas (promontorio de), 86: 61, 62
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Cabo San Lucas, 86: 101, 107
Cadegomo (arroyo; River; río), 87: 76, 77, 78, 82, 
84, 85
Cadena Volcánica Nicaragüense, 87: 125
Cahuasas (Formación), 88: 125
Cairns (ciudad), 86: 80
California (Corriente de), 86: 101, 102, 103, 105, 
110, 112, 114/87: 79, 80, 86, 102/88: 105
Calmallí, 86: 110
Calvillo, 88: 95
Cambridge, 88: 31, 58
Campeche, 86: 80/88: 96, 158
Campo de Criptana, 87: 158




Cañón del Sumidero, 87: 4
Capalita-Zimatán-Huatulco (cuenca), 87: 38
Carabanchel (distrito) 87: 109, 113
Caracas, 86: 80/87: 155
Carambuché (localidad; población; presa), 87: 78, 
79, 83
Caraúbas (municipio), 88: 58
Cárdenas (estación; municipio), 86: 25, 29, 35, 36
Caribe (el), 87: 154/88: 90
Caribe Mexicano, 86: 70
Cariris velhos (região dos), 88: 54
Carretera Transpeninsular, 87: 78
Carrizales, 88: 120
Casas Grandes, 88: 22
Castellana (la; eje), 87: 70
Castelo Branco, 88: 45
Catalonia, 88: 120
Cataluña, 88: 19, 118
Cedro-Galán-Monte Tabor, 87: 119, 136
Cedros (isla), 86: 103
Centla (municipio), 86: 29, 35
Central Mexico, 88: 73
Centro (municipio; distrito), 86: 29, 35/ 87: 109
Centro América, 87: 155
centro de México [Central Mexico], 86: 6, 7, 10, 
11, 12, 14
Centroamérica (falla), 87: 132, 133, 135, 136
Centro-Occidente, Nuevo León (N. L.), 86: 13
Cerdanyola del Vallès, 88: 19
Cerritos (sitio), 88: 13, 14
Cerro Altamirano, 88: 22
cerro Bethlem, 86: 46
Cerro Chignautla, 88: 125
cerro de Amalucan, 86: 45
cerro de la Galaxia (ANP; o la Pedreguera), 87: 51, 
52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61
Cerro de las Garzas, 87: 60
cerro de San Juan [Centepec o san Sebastián], 86: 45
Cerro Gordo, 88: 100
Cerro La Viga, 86: 6, 8, 9, 10
cerro Momotombito, 87: 124
cerro Momotombo, 87: 124
cerro Motastepe, 87: 124
Cerro Pelón, 88: 22
Cerro Potosí, 86: 6, 8, 9, 10
cerro Quinceo, 88: 104
Chachalacas, 88: 102
Chamartín (distrito), 87: 109





Chiapas, 86: 27, 31, 35, 37, 78, 79, 80/87: 4, 120, 
149/88: 23, 87, 127, 144
Chicago, 86: 14/87: 90, 100/88: 32
Chichen Itzá, 88: 95
Chichester, 86: 24
Chico Pelón (falla), 87: 132, 135
Chignautla (municipio), 88: 125, 128, 132, 141, 
143
Chihuahua (estado; estación), 87: 88, 89, 92, 93, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 
152/88: 22, 96, 99
Chile (Santiago de), 86: 96/87: 74, 100, 159/88: 
18, 84, 93, 98, 104, 106, 164, 166
Chilpancingo, 88: 98
Chiltepe (complejo volcánico; Formación), 87: 125, 
126, 132, 133, 134
China, 86: 37/87: 158/88: 58, 74, 163
Chincúa-Campanario-Chivatí-Huacal (corredor), 
88: 22
Chincúa (estadión), 88: 25
Chinhoyi [provincia de Zimbabwe], 86: 37
Chiquilistagua (poblado), 87: 123
Chiquito (arroyo), 86: 16, 17
Chontalpa (la), 86: 25
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Cieneguilla (manantial), 86: 47, 48
Ciudad Cuauhtémoc, 88: 100
Ciudad de México [Mexico City], 87: 159/88: 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 107, 149, 172
Ciudad del Maíz, 88: 95
Ciudad Insurgentes, 87: 78
Ciudad Juárez, 87: 88, 89, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 
101/88: 96, 100
Ciudad Lineal (distrito), 87: 109
Ciudad Mante, 88: 100
Ciudad Obregón, 88: 96
Ciudad Real (provincia), 87: 158
Ciudad Sandino (municipio), 87: 120
Ciudad Valles, 88: 100, 103
Ciudad Victoria, 88: 95, 96, 98, 100, 103
Coacoatzintla (municipio), 88: 31
Coahuila (estado; Región Lagunera), 86: 6, 8, 9, 
10/87: 145, 148, 149
Coatepec, 88: 102
Coatzacoalcos, 86: 106/88: 96
Cofradía (falla), 87: 125, 133, 136
Cofre de Perote, 86: 8, 9
Colima, 86: 106
Colmenar Viejo (carretera), 87: 113 
Colombia, 86: 80/87: 90, 158, 162/88: 84, 93, 
104, 145, 168, 172
Colorado, 87: 152
Comalcalco (municipio; estación), 86: 29, 35
Comarca Lagunera, 87: 153
Comitán, 88: 95
Comondú (Formación), 86: 103, 104, 108/87: 79
Concepción del Oro, 88: 95
Córdoba (departamento; ciudad), 86: 80/88: 95, 96
Corraes (comunidad), 88: 69
Corredor Biológico Mesoamericano, 86: 70
Córtez (puerto), 86: 107
Costa Brava (promontorio de; región), 86: 56, 60, 
62, 64
Costa Rica, 86: 36/87: 60, 152, 154/88: 43
Coyoacán, 86: 5, 15, 98/87: 25, 119, 141/88: 6, 
122, 146
Coyotzingo-Ahuateno, 88: 132
Coyotzingo, (localidad), 88: 132
Coyuca de Catalán (municipio), 88: 61
Criptana, 88: 163
Cruz de las Misiones, 88: 102
Cuajachillo (zona), 87: 130
Cuajimalpa, 86: 119/88: 101
Cuautla, 88: 100, 102
Cuba, 87: 120, 138, 139, 161, 162/88: 167, 168
Cuba, 87: 161, 162/88: 85, 144
Cuenca Norte (unidad hidrográfica), 87: 121
Cuenca Sur (unidad hidrográfica), 87: 121 
Cuenca, 87: 62
Cuernavaca, 88: 75, 95, 99
Cuesta El Plomo (cráter), 87: 132
Culiacán, 88: 96
Cunduacán (municipio; estación), 86: 29, 35
Cuyo, 86: 14
Daqing City, 88: 74
desierto de Sebastián (del) Vizcaíno, 86: 107, 112
Distrito Federal, 86: 41, 116/88: 98, 158
Dos Patrias (estación), 86: 29
Durango (estado; Región Lagunera), 86: 5, 14, 
106/87: 28, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 
151, 153/88: 96
Eagles Pass, 88: 103
Ecatepec, 88: 100
Ecuador (el), 86: 12/87: 62/88: 44, 85
Edinburgo, 88: 58
Eje Neovolcánico Transversal [Transmexican Volca-
nic Belt], 86: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13/88: 23
El Alto (manantial), [o San Francisco] 86: 48, 49
El Amor (islote), 87: 124
El Arco, 86: 101, 104, 110
El Bosque (estación), 88: 25
El Calvario (río), 88: 127
El Campanario, 88: 27
El Carmen o Rentería (manantial), 86: 47, 48
El Crucero (municipio), 87: 120 
El Estanque de los Pescaditos (manantial), 86: 49
El Limón (islote, río), 87: 124/88: 144
El Mármol, 86: 110
El Matomí, 86: 109
El Mohón, 88: 132, 142, 143
El Muerto (arroyo), 86: 16, 17
El Oro-Tlalpujahua, 87: 4
El Palmar (Campo Experimental), 87: 152
El Paso, 87: 100/88: 103
El Plomo (toba; cuesta), 87: 127, 130
El Rosario, 86: 101, 109
El Rosarito, 86: 100
El Salvador, 88: 23
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El Triunfo (estación), 86: 29
Embajada (la; tefra), 87: 127
Emiliano Zapata (estación; municipio), 86: 29, 35
Englewood-Cliffs (condado de Bergen), 86: 24
Ensenada, 86: 103, 104, 108, 109/88: 95, 96
Epazote Grande (sitio), 88: 13
Escocia, 88: 169
España [Spain], 86: 80, 102/87: 4, 5, 6, 12, 22, 24, 
62, 69, 74, 86, 100, 102, 108, 138, 158/88: 19, 
43, 44, 45, 89, 90, 107,  109, 111, 163, 170, 172
Espíritu Santo (estado; isla), 86: 37, 103
Estadio (falla), 87: 132, 134
Estado de México, 86: 8, 9, 14, 16, 17, 41/87: 4, 
39, 42, 43/88: 18, 31, 32, 164
Estados Unidos de América [United States], (de 
Norteamérica), (EUA), [USA; E.E.U.U.] 86: 17, 
36, 81, 90, 98, 99, 102, 104, 107-108, 109, 110, 
114/87: 24, 74, 75, 80, 86, 87, 90, 93, 100, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 
152, 153, 154, 155/88: 18, 22, 32, 44, 58, 72, 
73, 94, 100, 103, 105, 120, 170
Estados Unidos Mexicanos, 86: 96/88: 95, 107
Estancia, 88: 95




Farol de Cabeçudas (región; promontorio del), 86: 
60, 63, 64
Fayetteville (ciudad), 86: 5
Felipe Carrillo Puerto (municipio), 86: 70, 78
Flagstaff (ciudad), 86: 5
Florencia, 86: 86, 95, 96
Florianópolis, 86: 66
Florida, 86: 24
Fosa Mesoamericana, 87: 125 
Francia [France], 86: 88, 102/87: 74, 158/88: 80, 
81, 89, 172
Frontera (estación), 86: 29
Fuencarral-El Pardo (distrito), 87: 109, 113
Garita de San Pablo, 86: 48
Ginebra, 88: 31
Glasgow, 87: 74, 75
Glendale, 86: 114
Golfo-Centro, 87: 152
Golfo de California, 86: 104/87: 28, 79
Golfo de México, 86: 9/87: 52, 159/88: 100
Gómez Palacio, 86: 5, 14/87: 141, 144, 153/88: 96
Gondor, 87: 160
Granada, 87: 5, 6, 7, 12, 18, 22, 24, 86, 117/88: 90
Graben de Santiago de Cuba, 87: 140
Gran Bretaña [Great Britain], 88: 79, 82, 89, 90
Gran Concepción (la; zona metropolitana), 88: 164
Grecia, 86: 85
Guadalajara (estado; ciudad), 86: 4, 82, 83, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 117/87: 
60, 159/88: 94, 95, 96, 99, 100, 102, 103
Guadalupe (cerro; dique basáltico; isla), [San Cris-
tóbal, Bethlem, de las Canteras o de la Ermita], 
86: 45, 46, 47, 48, 49, 103 
Guanajuato, 86: 116, 117/87: 86/88: 6, 8, 11, 95
Guangxi [Zhuand de; región autónoma], 86: 37
Guantánamo, 88: 144
Guapoca (estación), 87: 145
Guatemala, 86: 6, 7/88: 23
Guaymas(-Nogales), 88: 95, 100, 103
Guerrero (estado), 86: 27, 41/87: 120, 139/88: 21, 
60, 61, 72, 98, 127
Guerrero Negro, 86: 104, 107, 110
Hermosillo, 88: 95, 96
Hidalgo (estado), 86: 41, 106, 116/87: 4, 42, 43, 
48/88: 6, 8, 12, 13, 124, 127
Holanda, 87: 101
Holpechén (comunidad), 86: 80
Honduras, 88: 23, 73
Hopenchén, 88: 95
Hormigón (el; tefra), 87: 127
Hortaleza (distrito), 87: 109, 113
Huasteca Potosina (la), 87: 4/88: 99 
Huayacocotla (Formación), 88: 125
Huejotzingo, 88: 100
Huerta Vieja (sitio), 87: 78
Hueyapan (municipio), 88: 125
Hueyapan-Tételes (carretera estatal), 88: 130
Hueyapan-Yaonáhuac, 88: 131
Hueyapan, 88: 129
Hueytamalco (cabecera municipal), 88: 129, 133, 
142, 143
Hueytamalco, 88: 125, 132
Huimanguillo (municipio), 86: 25, 29, 31, 35, 36
Ignimbrita Xaltipán, 88: 126
Iguala, 88: 95
India, 86: 80/88: 18
Inglaterra [England], 87: 116, 158
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isla Cerralvo, 86: 107
isla de Menorca, 87: 158
isla del Carmen, 86: 103, 107
isla Margarita, 86: 107
Islas Canarias, 87: 158
Itajaí (Farol de Cabeçudas), (promontorio costero 
de; Vale do), 86: 53, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 66
Italy, 86: 36, 37/88: 72
Ix(z)tapalapa, 86: 115/87: 158/88: 89, 90 
Ixmiquilpan, 88: 100
Ixtapalino (poblado; estación hidrométrica), 87: 
28, 29
Iztaccíhuatl (volcán), 86: 6, 8, 9, 10, 13, 46
Izúcar, 88: 96
Jacumé, 86: 109
Jalacingo (río), 88: 127
Jalapa (área), 86: 31, 35
Jalisco, 86: 5, 8, 9, 27, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 116/87: 4, 141/88: 106, 164
Jalpa de Méndez (municipio; estación), 86: 29, 35
Jalpan (de Serra), 88: 9, 12, 13, 95
Janos (estación), 87: 145
Japón, 88: 170
Jataúba (municipio), 88: 57
Jiliapa, 88: 129
Jiménez, 88: 96
João Pessoa, 88: 45, 58
Jolostotitlán, 88: 95
Jonuta (municipio; estación), 86: 29, 35
Juanacatlán (salto de), 88: 99
Julián Camarillo (zona), 87: 70
Kenia [Kenya], (región), 87: 90, 101/88: 74
Kioto, 88: 170
Kisumu, 87: 101
La Angostura, 88: 101, 103
la Comarca, 87: 160
La Encarnación (estación), 88: 25
La Escondida (paraje), 88: 128
La Giganta (región; Sierra), 86: 107/87: 77, 78, 79
La Habana, 87: 138, 139/88: 89
La Legua, 88: 142, 143
La Luna (laguna de), 88: 103
La Luz-Analco (manantial), 86: 47, 48
la Mancha, 88: 163
La Mohonera (sitio), 88: 13
La Montaña (c, 103omunidad), 86: 80
La Paz (localidad), 88: 9
La Paz, 86: 101, 104, 106, 107, 108/87: 76, 86, 87
La Purísima (oasis; arroyo; localidad; poblado; esta-
ción climatológica), 87: 76, 77, 78, 79, 80, 82, 
83, 84, 85, 86, 87
La Quemada, 88: 100
La Rosa (islote), 87: 124
La Tentación (cerro), 87: 77
La Tinajera, 88: 100
La Trinidad (rancho), 86: 46
La Unión-Atotocoyan, 88: 140
La Venta (estación), 86: 29
La Ventosa, 88: 96
Lacandonia (la), 86: 106
Lago de Guadalupe [Lake of Guadalupe], 86: 15, 
16, 17, 21, 24
lago de Managua, 87: 136
lago Pátzcuaro (cuenca del), 87: 159
lago Xolotlán, 87: 120, 123, 125, 133, 135, 136
Lagos de Moreno, 88: 100
Laguna Azul, 86: 72, 78
Laguna Chapala, 86: 104, 110
laguna de Acahualinca, 87: 123 
laguna de Asososca, 87: 123, 134
laguna de Taquaras (promontorio de), 86: 53, 54, 61
laguna de Tiscapa, 87: 124 
Laguna Hardy Hanson, 86: 109
Lake Okeechobee, 86: 24
Laredo, 88: 103
Las Balsas (río de), 88: 98
Las Chiricahuas (montaña), 87: 143
Las Coles(-Las Leguas), 88: 128, 141, 143
Las Colinas (alineamiento), 87: 135
Las Cuchillas, 87: 119, 136
Las Nubes (complejo volcánico), 87: 133, 136
Las Sierras (Formación), 87: 120, 123, 126, 134, 
136, 137
Las Sierras-Masaya (Complejo volcánico; Forma-
ción), 87: 125, 133, 138
Las Tinajas (cronología), 87: 145
Las Tres Vírgenes (volcán), 86: 107, 109
Latina (distrito), 87: 109
Latinoamérica, 88: 170, 171
Lavapiés (barrio), 87: 71 
León, 88: 95, 96
Lerma, 88: 103
Lihué-Calel (Parque Nacional), 88: 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
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Lima, 88: 89
Linares, 88: 96, 100




Lomas Alegres (estación), 86: 29
Lomas de San Roque (ejido), 87: 54
Lomonosov, 86: 104
Londres [London], 86: 81/87: 9, 74, 101, 116, 117, 
156/88: 30, 57, 58, 89, 90, 120
Loreto (cerro; dique basáltico), [San Diego de los 
Pobres], 86: 45, 46, 47, 48, 49, 107, 112
Los Alpes, 87: 158
Los Andes, 87: 158, 159
Los Ángeles, 86: 105/88: 103
Los Bancos, 87: 132
Los Cedros (tefra), 87: 126
Los Comondú (el humedal), 87: 77
Los Humeros, 88: 125
Los Madrigales (zona), 87: 119, 136
Los Planes, 86: 107
Lothlórien, 87: 160
Luján-Mercedes (autopista), 88: 144
Luján, 87: 117/88: 144
Macharaviaya, 86: 92
Macuspana (municipio; estación; área), 86: 29, 
31, 35
Maderas (cronología), 87: 145
Madrid (ciudad; Ayuntamiento; distrito), 86: 88, 
89, 92, 96, 97/87: 4, 24, 62, 64, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 75, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 
114, 115, 116, 117/87: 24, 62, 63, 64, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 75, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 
138/88: 30, 44, 89, 90, 107, 120, 121, 106, 
160
Madrid-Barajas (aeropuerto), 87: 70
Málaga, 86: 92
Malinche, La [Malintzin, La], (volcán; = Matlal-
cuéyatl), 86: 6, 8, 9, 10, 12, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 51
Mameyal (comunidad), 88: 69
Managua (graben de; municipio; lago de; ciudad; 
planicie de; Formación), 87: 118, 119, 120, 121 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 155/88: 161
Mancha (la), 87: 158
Máquina Vieja (río), 88: 127
Maracay, 88: 144
Maresias, 88: 172
Marismas Nacionales, 87: 36, 38
Marmaja (cerro), 88: 102
Maryland, 86: 114
Masaya (sierra; volcán; caldera; toba), 87: 125, 126, 
127, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140
Massachusetts, 87: 24
Matamoros, 88: 96
Mateare (pueblo; falla), 87: 126, 137, 138
Matlapa, 88: 95
Maturéia (municipio), 88: 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55
Mazatlán, 88: 96
Mecayapan, 88: 9, 12
Mecheten, 88: 120
Melbourne, 86: 79/87: 75 
Mendoza, 86: 14
Mérida, 88: 95, 96
Mesa Central, 86: 51
Mesa de Guacamayas (Área Natural Protegida), 87: 
141, 142, 143, 151
Meseta de Boniato, 87: 140
Meso Sedano (área; paraje), 88: 20, 24
Mesoamerican [Mesoamérica], 86: 14/87: 153, 155
Meteares (escarpe de; falla de), 87: 125, 133
Mexicali, 86: 101, 104, 108, 109, 110/88: 96
México [Mexico, City], [Valley of ], [Méjico], (país; 
Ciudad de; cuenca de [Central Mexico]), 86: 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 
27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 50, 51, 67, 
70, 76, 78, 79, 80, 83, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 
96, 97, 98, 99, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 /87: 4, 5, 
25, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 60, 61, 
62, 76, 77, 80, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 100, 101, 
102, 117, 118, 120, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 158, 159, 160/88: 5, 6, 7, 8, 15, 16, 
18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 60, 
61, 68, 72, 73, 75, 78, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 98, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 120, 122, 123, 127, 144, 146, 
147, 148, 149, 150, 155, 159, 160, 161, 162, 
163, 164, 167, 172, 173
México-Morelia-Guadalajara, 88: 107
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México-Puebla (Autopista), 86: 39
Mextitlán (cuenca de), 87: 43, 48, 50
Mezcalapa (estación), 86: 29
Michoacán, 86: 27, 36, 114, 116, 117/ 87: 4/88: 
6, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 
31, 32, 60, 164
Mier, 88: 96
Mil Cumbres, 88: 104
Milpa Alta, 88: 99
Minas Gerais, 88: 47, 74, 172 
Missouri, 87: 116
Mitla, 88: 100
Mixteca Alta, 87: 4
Molino de San Roque (ANP2), 87: 51, 52, 53, 55, 
56, 57, 58, 59, 60
Momotombito (islote), 87: 124
Monagua (formación), 87: 126
Moncloa-Aravaca (distrito), 87: 109
Monclova, 88: 96
Monte Carlo, 86: 24
Montecillo, 87: 39, 50
Monte de las Cruces, 88: 103
Monte Tabor (poblado), 87: 123
Montemorelos, 88: 96, 100
Monterrey, 88: 95, 96, 98, 100, 103 
Montevideo, 88: 173
Montreal, 87: 68
Montseny (montaña), 88: 30
Montserrat, 88: 121
Moratalaz (distrito), 87: 109
Mordor, 87: 160
Morelia, 86: 36/88: 19, 31, 60, 95, 96, 100, 101, 
102, 103, 104, 105
Morelos (estado), 86: 27, 41, 106/88: 75, 89, 98
Moria (minas), 87: 160
Morraria da Praia Vermelha (región), 86: 56
Morro do farol (región), 86: 56
Moscú, 87: 138, 140
Mosquitero (estación), 86: 29
Mostatepec (cerro), 87: 124
Mulegé, 86: 101, 107
Mumbai, 86: 80
Muntanyes d´Ordal, 88: 109, 111, 115, 119, 121
Murcia, 86: 80/87: 158/88: 43, 163
Nacajuca (municipio), 86: 35
Naciones Unidas [United Nations], 87: 65, 88, 90, 
191
Nacozari, 88: 95
Nairobi (región), 87: 90, 101
Navidad, 88: 95
Nayarit, 86: 27, 102, 106/87: 27, 36, 38
Nazas-Aguanaval (región hidrológica), 87: 28
Nejapa (laguna de; Formación; poblado; falla de ), 
87: 123, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 
134, 137, 140
Nejapa-Miraflores (falla), 87: 125 
Neuchâtel, 88: 100
Nevado de Colima, 86: 6, 8, 9, 10
Nevado de Toluca (volcán), 86: 8, 9, 103, 143, 144
New Hampshire, 86: 81/87: 140
New Jersey [N. J., New Jersey], 86: 24/88: 59
Nicaragua (municipio [Municipality]; República 
de), 87: 118, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 132, 
133, 137, 138, 139, 140
Nindirí (municipio), 87: 120
Ningxia, 88: 57
Nogales, 88: 95, 96, 100, 103
Noh Cah (ejido; comunidad), 86: 70, 72, 79
Norteamérica (Monzón de), 87: 93, 145, 152, 153
North India, 87: 139
Nozutzepe (sitio), 88: 13, 14
Nueva España, 86: 40, 51, 92, 96, 101, 102, 114
Nueva York [New York], 86: 13, 24, 114/87: 24, 
74, 75, 86, 90, 100, 101, 116, 117/88: 30, 31, 
44, 90, 106, 120, 144, 161, 165
Nueva Zelanda, 87: 156, 160
Nuevo Laredo, 88: 94, 95, 96, 98, 100, 103, 107
Nuevo León (N. L.), 86: 6, 8, 9, 10/87: 148/88: 
22, 30, 31
Nuevo México [New Mexico], 87: 142, 144, 145, 
147, 148, 151, 153/88: 32, 103
Oaxaca (estado), 86: 27, 41/87: 120, 139/88: 22, 
24, 26, 31, 95, 96, 100, 127, 144
Ocotal (área; paraje), 88: 20, 24
Ocotlán (río), 88: 127
Ojo de Agua (estación hidrométrica; ranchería), 87: 
4, 78, 82, 83, 84
Ojuelos, 88: 95 
Oregon, 87: 100/88: 31, 161
Oriente Médio, 87: 154
Orinoco (el), 87: 158 
Orizaba, 88: 952 Área Natural Protegida.
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Ottawa, 87: 75
Oviedo, n88: 120
Oxford, 86: 13, 24, 114/87: 66, 74, 116/88: 58, 
72, 160, 165
Oxolotan (estación), 86: 29
Pachuca, 88: 95, 96, 98
Pacífico –el [Pacific], (océano; costa del; franja 
costera del; Oscilación Decadal; región), 86: 9, 
14, 107, 109/87: 28, 77, 78, 79, 120, 121, 145, 
152, 153, 155/88: 21, 72, 94, 98, 100, 102, 105
Pacífico Nororiental, 87: 79
Pacífico Norte, 87: 28, 37
Pacífico Tropical, 86: 12
Países Bajos, 87: 5
Palma (área; paraje), 88: 20, 24
Pampa (l(L)a), 87: 117/88: 33, 34, 35, 36, 37, 43, 
44, 163
Paraguay, 88: 84
Paraíba (estado), 88: 45, 46, 47, 53, 55, 56, 59
Paraíso (municipio; estación), 86: 29, 35
Paraná, 87: 100
Paredón (estación), 86: 29
París, 87: 5, 9/88: 89, 90, 145, 161, 172
Parque Atlántico Mar Chiquita (Reserva de la Bios-
fera), 86: 79 
Parque do Mendanha, 86: 66
Patagonia, 87: 116
Pátzcuaro (lago de; localidad), 87: 159/88: 9, 11, 
13, 60, 102
Penha (São Roque e Monge), (promontorio costero 
de; municipio de), 86: 53, 56, 59, 60, 62, 63, 
64, 66
Península Chiltepec (Reserva Natural), 87: 123, 
125, 126
Península de Baja California, 87: 86
Península de Yucatán, 86: 70
Pensilvania, 88: 145
Peña Nevada (sierra), 88: 31
Pernambuco (Estado), 86: 37
Perú, 88: 18, 31, 85, 89
Petatlán (municipio), 88: 61
Peto, 88: 96
Petrolina (municipio), 88: 57
Philadelphia, 86: 24
Phoenix, 88: 103
Piaxtla (poblado; barra de; estación hidrométrica), 
87: 28 
Picacho de la Laguna, 86: 107
Pichátaro (sitio), 88: 13, 14
Pico de Orizaba, 86: 6, 8, 9, 10
Piedras Negras, 88: 96
Placa Caribe, 87: 124, 125
Placa Cocos, 87: 124
playa Brava, 86: 60
Playa de Cabeçudas, 86: 60, 61, 63
Playa del Carmen, 86: 77
playa del Estaleiro, 86: 61, 62, 63  
playa Grande, 86: 60
Playa Vermelha, 86: 55, 60, 62, 63
Pochocuape (poblado), 87: 123
Poços de Caldas (ciudad), 88: 58, 172
Polo Norte, 87: 159
Polo Sur, 87: 159
Popocatépetl (volcán), 86: 13, 46, 49
Porto Alegre, 86: 66/88: 59
Portugal, 87: 74, 161/88: 57, 167, 172
Progreso, 88: 95
Provincia Fisiográfica del Eje Neovolcánico Trasn-
mexicano, 86: 46
Puebla [de los Ángeles], [city of ], (estado; ciudad; 
microcuenca; valle; municipio), 86: 27, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 
116/88: 95, 96, 97, 100, 122, 123, 124, 127, 
133, 138, 139, 142, 144, 145
Puebla-Texcoco-Orizaba, 88: 100
Puebla-Teziutlán (autopista), 88: 128, 129, 131, 
132, 133, 141, 143
Puebla-Teziutlán-Atempan (entronque), 88: 131
Puebla-Tlaxcala (cuenca; subcuenca), 86: 39, 40, 
41, 43, 46
Pueblo Nuevo (estación), 86: 29
Puente de Vallecas (distrito), 87: 109, 113
Puerto Ángel, 88: 96
Puerto Juárez, 88: 96
Puerto Madero, 88: 100
Puna Boliviana, 88: 28, 31
Punta Abreojos, 86: 104, 110
Punta Asunción, 86: 110
Punta Coyotes, 87: 86
Punta San Hipólito, 86: 110
Purísima-Hiray (cuenca), 87: 79
Queensland, 87: 116
Querétaro, 86: 92, 106/87: 38, 87/88: 6, 8, 10, 12, 
13, 14, 96, 99, 145
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Quilmes, 88: 106
Quingahi-Tibet, 88: 58
Quintana Roo, 86: 27, 67, 69, 70, 74, 76, 77, 78, 
79, 80, 106
Rajasthan, 88: 18
Rancho Calderón, 86: 48
Rancho Rementería, 86: 48
Real del Monte (comarca –la de), 87: 4
Recife, 88: 57, 58, 59
Refinería (tefra) 87: 127
Región Central de México, 87: 50
Reino Unido [United Kingdom; UK], 87: 64, 74, 
75, 86, 158/88: 30, 58, 72
Rennes, 88: 89
República Mexicana, 86: 27, 28, 41, 94, 118/88: 
95, 96, 97, , 107, 108, 144
Retiro (distrito), 87: 109
Reynosa, 88: 96
Rincón de Ramos, 88: 95
Rincón del Soto (ejido), 88: 19, 20, 24
río Acaponeta, 87: 27, 36, 38
río Alseseca [El Alseseca], 86: 40, 42
río Arronte (fundación), 87: 38
río Atoyac [El Atoyac], 86: 40, 41, 42, 45, 47
río Atoyaque [Amatlán], 86: 42
río Bravo, 87: 92, 93
río Conchos, 87: 153
río Coyuquilla (cuenca del), 88: 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 67, 69, 71
Río Cuarto, 88: 43
río Cuautitlán, 86: 16, 17
río Culiacán, 87: 28
Rio de Janeiro, 86: 66/87: 50, 162/88: 57, 168, 173
río Elota, 87: 28
Río Grande [do Sul], 86: 65, 66
río Grande, 87: 153
río Hondo, 86: 16
Riolita Oyameles (Formación), 88: 126
río Mextitlán, 87: 42
río Mocorito, 87: 37
río Nautla, 88: 127, 135
río Nazas, 87: 151, 153
río Papagayo, 87: 120, 139
río Piaxtla [river], 87: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37 
río Presidio (cuenca hidrológica), 87: 28
río Quelite, 87: 28, 37
río Sabana, 87: 139
río San Dimas, 87: 28
río San Francisco (microcuenca), 86: 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51
río San Jerónimo, 87: 28
río San Juan de Dios [hoy Calzada Independencia], 
86: 92, 93
río San Lorenzo (cuenca hidrológica), 87: 28
río San Pedro (Mezquital), 87: 27, 36, 38
río Santiago, 87: 27, 38
río Tayoltita, 87: 28
río Tecolutla, 88: 127, 135
río Zahuapan, 86: 14, 40
Rivendel (valle), 87: 160
Rohan, 87: 160
Roma [Rome], 86: 36, 37, 65, 85, 86, 94/88: 17, 
18, 72, 73, 145
Rumorosa (la; montaña), 86: 109
Sabinas, 88: 96, 100
Sacramento (Canal), 86: 5
Saharan-Africa, 86: 37
Salamanca (distrito), 87: 109
Salina Cruz, 88: 96
Salsona, 88: 19
Saltillo, 88: 95, 96
Samaria (estación), 86: 29
San Andrés (cerro), 88: 104
San Antonio (Formación), 88: 126
San Antonio del Sur, 88: 144
San Blas (distrito), 87: 109, 113 
San Borja, 86: 110
San Diego, 86: 102, 112, 114
San Felipe del Progreso, 86: 120
San Felipe, 86: 104/88: 95
San Francisco (manantial), 86: 47, 48
San Francisco, 88: 30, 103
San Gregorio (arroyo; estero), 87: 78
San Ignacio (municipio; oasis; región hidrológica), 
86: 101, 104, 110/87: 28, 30, 38, 78, 87
San Isidro (de la Cruz Verde, poblado), 87: 123
San Isidro (localidad; población), 87: 78, 83, 86
San Isidro de las Bolas (poblado), 87: 123
San José (isla; arroyo; ciudad), 86: 103, 107/87: 154
San José de Castro, 86: 110
San José del Cabo, 86: 100, 104, 107
San Juan de Ulúa, 87: 159/88: 164
San Juan de Zitácuaro (ejido), 88: 19, 20, 24
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San Juan Tezongo, 88: 128
San Juan-Unión de Propósito, 87: 119, 135
San Judas (falla), 87: 132, 134
San Judas-Tiscapa [zone], 87: 119, 134
San Luis Potosí, 87: 4, 80/88: 95, 96
San Luis Río Colorado, 86: 108/88: 96
San Mateo Actipan (localidad), 88: 9, 11, 13
San Mateo Atenco, 86: 120
San Miguel de Allende (localidad), 88: 11
San Nicolás de los Garza, 88: 31
San Pablo, 87: 161/88: 167
San Patricio (tefra), 87: 127
San Pedro (arroyo; estación), 86: 16, 17, 29
San Pedro Mártir (sierra), 86: 109
San Quintín, 86: 101
Sangong River, 88: 74
Sant Lloreng de Morunys, 88: 19
Santa Ana (estación), 87: 145
Santa Bárbara, 87: 100
Santa Catarina (estado), [State of ] 86: 53, 55, 56, 
57, 58, 60, 64, 65, 66, 119/87: 155
Santa Fe (pueblo) 87: 159
Santa Gertrudis, 86: 110
Santa Lucía (bahía), 88: 102
Santa Marta, 87: 158
Santa Rosalía, 86: 101, 103, 104, 107, 110
Santa Teresa (pedregal de), 86: 98 
Santiago (manantial; ciudad), 86: 47, 104/87: 74, 
100
Santiago de Chile, 88: 43, 89, 90
Santo Domingo (sierra), 87: 124
São João do Cariri, 88: 56
São João do Tigre (municipio), 88: 47, 48, 50, 51, 
52, 53
São José dos Campos, 88: 58
São Paulo, 86: 66/88: 57, 90, 171, 172, 173
Satélite (tefra; cráter), 87: 127, 130, 132
Sayula, 88: 95
Seatle, 88: 170
Senguio (municipio), 88: 25
Señor (ejido; comunidad; poblado), 86: 70, 72, 
74, 78
Serra Talhada, 88: 58
Sevilla, 86: 114/88: 45
Shangri-La (topónimo (de un lugar ficticio), 86: 104
Sierra (de) Juárez, 86: 109/87: 97, 98
Sierra Chignautla, 88: 140
Sierra Chincúa, 88: 20, 22, 24
Sierra de Agangueo, 88: 23, 31
Sierra de Las Cruces, 87: 120, 138 
Sierra de Ozumatlán, 88: 104
Sierra de Santo Domingo (Sistema Montañoso), 
87: 124
Sierra del Tentzo, 86: 46
Sierra Madre del Sur, 87: 120, 139/88: 61
Sierra Madre Occidental, 86: 106/87: 28, 141, 142, 
143, 149,151, 152, 153/88: 28, 31, 32
Sierra Madre Oriental, 86: 5, 6, 8, 9, 10/87: 149/88: 
30, 125
Sierra Nevada, 86: 41, 49/87: 158
Sierra Nororiental de Puebla, 88: 122, 123, 124, 
125, 127, 129, 130, 138, 139, 140, 141, 142, 
143
Sierra Norte,n 88: 122, 123, 124, 127, 144
Sierra Transvolcánica, 88: 31
Sierras de Managua, 87: 120
Sierras-Masaya, 87: 125
sierrita de Amozoc, 86: 46
Simancas (barrio), 87: 70 
Sinaloa (estado; municipio), 86: 27/87: 25, 27, 
28, 30, 38
Singapore, 88: 72
Sistema Volcánico Transversal, 88: 125
Slovenia, 88: 145
Sol (laguna del), 88: 103
Soledade (municipio), 88: 47, 50, 51, 52, 53
Sombrerete, 88: 95
Sonora (estado; estación), 87: 143, 145, 148/88: 
22, 29, 32, 87








Tabasco, 86: 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37/88: 158
Tacotalpa (municipio; área), 86: 29, 31
Tacubaya, 88: 103, 164
Taipei, 88: 144
Taiwan, 88: 144, 145
Tajimaroa (valle de), 88: 104
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Talca, 88: 18
Talismán, 88: 100
Tamaulipas, 86: 37/88: 22, 32
Tamazunchale, 88: 100, 103
Tambo (falla), 87: 132, 135
Tampico, 88: 95,96
Tamuín, 88: 100
Tangará da Serra (região), 86: 36
Tapachula, 88: 97, 100
Tapijulapa (estación), 86: 29
Taquaras (laguna; promontorio de, playa de), 86: 61, 
62, 63
Taquarinhas (promontorio de), 86: 61, 62, 63
Tarragona, 88: 109
Tatahuicapan de Juárez (localidad), 88: 9, 12
Taxco, 88: 98, 102
Teapa (municipio; estación; área), 86: 29, 31, 35
Tecate, 86: 104, 109, 110
Tecocomulco Lake, 86: 24
Técpan de Galeana (municipio), 88: 61, 67
Tehuacán, 88: 95,96
Tehuantepec, 88: 87, 96, 97
Temoaya (municipio), 88: 144
Tenancingo, 88: 102




Tepatitlán de Morelos, 86: 5/87: 141
Tepatitlán-Lagos de Moreno (carretera) 86: 5
Tepeaca, 88: 95, 97, 100
Tepetitán (estación), 86: 29
Tepic, 88: 96
Tepotzotlán, 86: 16
Tequila, 87: 159/88: 95
Tequisistlán, 88: 97
Tételes de Ávila Castillo (municipio), 88: 125, 132
Tetuán (distrito), 87: 109, 113
Teuhtli (volcán), 88: 99
Texas, 87: 100, 145/88: 72
Texcoco (cuenca), 86: 25 /87: 39, 42, 43
Tezayacapa (río), 88: 127
Teziutlán (región; municipio; ciudad; Formación; 
Macizo de), 88: 125, 127, 128, 129, 130, 132, 
133, 135, 139, 140, 142, 143, 144, 145
Teziutlán-Aire Libre (carretera estatal), 88: 132
Teziutlán-Nautla (carretera federal), 88: 128, 131, 
132, 133, 142, 143
Teziutlán-Perote (carretera federal), 88: 128, 131, 
133, 141, 143
The Netherlands, 86: 79, 80
Ticomo-Los Martínez (zona; lavas de; toba; Altos 
de), 87: 127, 130, 134
Ticuantepe (falla), 87: 132, 135
Ticuantepec (poblado; municipio),  87: 120, 123
Tijuana, 86: 101, 103, 104, 109/88: 95, 96
Tinshan Mountains, 88: 74
Tipitapa (municipio), 87: 120





Tlatlauquitepec (municipio; ciudad; el Tronco), 88: 
125, 126, 128, 132, 139, 140, 141, 143, 144
Tlatlauquitepec-Mazatepec (carretera), 88: 132, 140
Tlaxcala (estado; sierra de; garita de), 86: 8, 9, 14, 
41, 46, 47, 48, 106/88: 6, 8, 12, 13, 95, 158 
Tobas Cuesta El Plomo, 87: 130
Todos Santos, 86: 104, 107 
Tojolabal (zona), 86: 80 
Tokyo, 87: 139







Toulouse-le Mirail, 88: 90
Trópico de Cáncer, 86: 107/87: 145
Tucson, 86: 13/87: 152/88: 30, 31, 107
Tulipán (estación), 86: 29
Tulúm, 86: 77
Tunis, 88: 57
Turkey, 88: 120, 145
Tuscaloosa, 88: 106
Tuxpan, 88: 95, 96
Tuxtla Gutiérrez, 86: 79
Tuxtla, 88: 95
Tzeltal (zona), 86: 80
Tzintzuntzan, 87: 159/88: 164
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Unión Europea, 87: 9, 63
Uruapan, 88: 30, 102
Uruguay, 88: 86, 172
Usera (distrito), 87: 109, 113
Uxmal, 88: 95
Valencia, 88: 44
Valle de Bravo-Amanalco, 86: 14/88: 104
Valle de Guadalupe, 86: 109
Valle de Guayangareo, 88: 104
Valle de Irapeo, 88: 104
Valle de México [Valley of Mexico], (cuenca del), 
87: 50, 159/88: 92, 100, 105
Vasvo (gobierno de), 88: 32
Venecia, 87: 89
Venezuela, 86: 80/87: 155/88: 84, 144
Venta de Carpio, 88: 103
Veracruz (estado), 86: 8, 9, 27, 37, 40,41/87: 51, 
52, 53, 54, 57, 60, 61, 152, 159/88: 6,8, 12, 
13, 22, 27, 30, 31, 95, 96, 100, 102, 124, 127, 
133, 158, 164
Víboras, 88: 95
Vicálvaro (distrito), 87: 109, 113 
Vicente Guerrero (estación), 86: 29
Victoria, 87: 24
Vienna, 87: 140
Villa Carlos Fonseca (municipio), 87: 120
Villa de Vallecas (distrito), 87: 109, 113
Villa Juárez, 88: 103
Villahermosa (estación; ciudad), 86: 29, 37/88: 
95, 96
Villaverde (distrito), 87: 109, 113
Virreyes-Teziutlán-Atempan (autopista), 88: 132
Vithejé (localidad), 88: 9, 12, 13
Voçosa, 88: 58
volcán Jorullo, 86: 117
Volcán Tacaná, 87: 4
Washington, 86: 66, 80/87: 100/88: 30, 57, 73, 161
Wembley,  31
Western Black Sea, 88: 120
Wheelch (falla), 87: 136
Wheeloch (falla), 87: 133
Winchester, 88: 162
Xalapa (Área Metropolitana), 87: 51, 52, 53, 54, 
58, 60, 61/88: 95, 96, 100, 102
X-Hazil Sur y Anexos [Hhazil Sur], (ejido; comuni-
dad), 86: 70, 72, 74, 76, 79, 80
Xico, 88: 102
Xiloá (mar; tefra), 87: 126
Xingó (região), 88: 57
Xinté (arroyo), 86: 16, 17
Xintetelco (municipio), 88: 125
X-Maben (ejido; comunidad), 86: 70, 72, 78, 79
Xochiapulco (municipio; carretera municipal), 88: 
127, 133
Xochihuatzloyan (río), 88: 127
Xochimilco, 86: 51/87: 60
Xoloatl (río), 88: 127
Xolotlán (lago de Managua), 87: 120, 123, 125, 131, 
135, 140
Xonocuohuta (cerro), 88: 125
Xucayucan (río), 88: 127
Xuchí (montes), 88: 104
X´yaat (grupo ecoturístico), 86: 78
Yanchi county, 88: 57
Yanhuitlán, 87: 4
Yanke River, 88: 74
Yanoahuac (carretera federal), 88: 132
Yanoahuac-Hueyepan (cabecera municipal), 88: 132
Yaonáhuac (municipio), 88: 125
Yautepec, 88: 102
Yellow River Delta, 87: 138
Yucatán, 86: 27
Zacatecas, 88: 95, 96
Zamora, 86: 114
Zaragoza (ciudad; municipio), 87: 116/88: 125, 130, 
132, 133
Zaragoza-Teziutlán, 88: 148
Zimbabwe, 86: 37/88: 17
Zinacantepec, 87: 39
Zitácuaro (municipio), 88: 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 104
Zogaib-Escuela (falla), 87: 132, 135
zona (selva) maya [Mayan Zone; Maya area], 86: 67, 
70, 74, 76, 77, 78, 79
Zona Intertropical de Convergencia, 86: 12
Zumpango Lake, 86: 24
